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AUTOMATIZACION 
DE BIBLIOTECAS 
LA PLANIFICACION DE LA 
AUTOMATIZACION (y TI) 
.... SELECCiÓN DE UN SISTEMA 
AUTOMATIZADO 
El objetivo de esta fase es elegir el 
equipo y los-programas que mejor 
respondan a las necesidades de la 
biblioteca o del centro de documen­
tación. Esta elección es fundamen­
tal. ya que puede determinar todo el 
desarrollo del proyecto. Por ello es 
conveniente abordarla minuciosa­
mente. recurriendo al asesoramiento 
de expertos. En los últimos años se 
ha producido un notable incremento 
en la oferta-de pro ductos y servicios. 
Esta diversificación resulta benefi­
ciosa para los usuarios. que pueden 
elegir entre múltiples opciones. 
El primer paso para la selección 
del sistema es la recopilación de in­
formación sobre los diferentes pro­
ductos y equipos disponibles en el 
mercado para lo cual se puede recu­
rrir a dos fuentes de información: los 
proveedores y otros usuarios del sis­
tema. Cada uno de ellos nos ofrecerá 
Informaciones desde puntos de vista 
complementarlos. Los proveedores. 
además de darnos un presupuesto 
económico. nos podrán proponer so­
luciones y. en el caso del software. 
nos informarán sobre las configura­




centros que ya estén informatiza­
dos o en vías de hacerlo nos per­
mitirá ver el sistema operando en 
unas condiciones reales en cuanto 
a la instalación y al volumen de 
datos y podremos recabar informa­
ción sobre su rendtmlento.· facill-
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dad de uso. funcionalidades. servicio 
post -venta. etcétera. Otras fuentes 
de Información son las ferias. las 
presentaciones y demostraciones y. 
por último. las revistas especializa­
das. que suelen dar a conocer los 
programas y equipos que van apare­
ciendo en el merrado. 
Un aspecto a tener en cuenta en 
esta fase es que siempre habrá un 
sistema nuevo y mejor que el que 
acabamos de comprar. La tecnología 
de ordenadores evoluciona a tal velo­
cidad que cualquier sistema será su­
perado en un breve periodo de tiem­
po. Sin embargo. no es conveniente 
retrasar Indefinidamente la decisión 
una vez que un sistema está proba­
do y evaluado positivamente confor­
me a los requisitos definidos. 
EVALUACiÓN DE P.ROPUESTAS 
La evaluación de las propuestas de 
los diferentes proveedores es una ope­
ración larga y minuciosa. Se puede 
llevar a cabo mediante cuadros com­
parativos para cada una de las fun­
ciones y para los gastos tanto de in­
versión como de funcionamiento. 
haciendo una estimación de éstos a 
cinco años. Para que la evaluación de 
los diferentes productos sea equiva­
lente. conviene tener una misma ficha 
de análisis para todos los sistemas. 
Según Jacquesson (1). la calidad 
del sistema se basa en tres carac­
teristicas esenciales: 
Los datos que permite recoger. 
su calidad en cuanto a la exhaus­
tividad. el control de los mismos 
durante la introducción y la verifi­
cación de errores. 
Las funcionalidades. es decir el 
conjunto de manipulaciones que el 
sistema permite hacer sobre los 
datos (creación. acceso a los mis­
mos. modificación. copla. importa­
ción y export ación). La riqueza del 
sistema depende de la variedad de 
estas operaciones. 
La facilidad en el uso de las 
funcionalidades anteriores. Compren­
de todos los aspectos cualitativos de 
la comunicación entre el usuario (bI­
bliotecario. público) y la máquina. que 
detemúnan la amigabilidad e Interac­
tlvidad del sistema. Entre ellos se en­
cuentran: la calidad del diálogo hom­
bre/máquina en términos de claridad 
y eficacia. el sistema de ayuda en li­
nea. la legibilidad de los datos en 
pantalla. el tiempo de aprendizaje ne­
cesario. el tiempo de respuesta. la uti­
lización de jergas dificilmente com­
prensibles para personas ajenas al 
mundo de la Informática o de las bi­
bliotecas. la tasa de avenas. etcétera. 
Los criterios que se deben eva­
luar se refieren a tres aspectos 
principales: las funciones del siste­
ma. su rendimiento y el proveedor. 
Algunos de estos criterios son: 
- Grado en que los programas se 
ajustan a la solución deseada. Es­
ta valoración se debe realizar a 
partir de los requisitos estableci­
dos en el diseño del sistema y de la 
priorización de los mismos. 
- Nivel de los conocimientos in­
formáticos requeridos por parte de 
Visitar centros que ya estén informatizados o en vías de hacerlo nos 
permitirá ver el sistema operando en unas condiciones reales en 
cuanto a la instalación y al volumen de datos 
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los usuarios. Facilidad de uso y 
aml gabil!dad del programa. Grado 
de dependencia de profesionales 
de la informática. 
- Coste Inicial y gastos de funcio­
namiento. Habrá que valorar las 
ofertas económicas de las diferen­
tes empresas y tomar en conside­
ración la config uración minima de 
hardware requerida. 
- Rendimiento efectivo del pro­
grama simuland o condiciones pun­
ta de trabajo en una configuración 
similar a la que se piensa adquirir. 
- Posibilidades de Integración de 
informaci ón externa y futuro inter­
cambio de la misma. Actualmente 
no se puede concebir 
la informatización de 
una biblioteca sin 
pensar en las redes 
de información con 
las cuales se habrá de 
relacionar. El respeto 
de las normas inter­
nacionales de inter­
cambio de feg;istros es 
un factor importante. 
- Creador y distribui­
dor del prog;rama. Soli­
dez y fiabilidad para 
asegurar el manteni­
miento y la ampliación. 
Implantación del pro­
grama en el mercado 





Evolución del programa (versiones 
aparecidas hasta la fecha y perio­
diCidad). 
- Condiciones de venta (facilidades 
de pago. descuentos. plazos de insta­
lación. periodo de g;arnntia). SeIvicio 
post-venta (información telefónica. 
asistencia técnica. teleasistencla. con­
diciones de instalación de nuevas ver­
siones. club de usuarios. etcétera). 
Documentación entregada (tipo y len­
gua). Formación Impartida. 
FIRMA DE CONTRATOS 
Una vez decididos los equipos y 
programas que se van a instalar. se 
debe proceder a la firma de contra­
tos. El contrato debe determinar los 
derechos y deberes tanto del pro­
veedor como de la biblioteca. La 
mejor manera de evitar que se pro­
duzcan malentendidos es que tan­
to en las ofertas como en los con­
tratos estén claramente indicados 
todos los aspectos de las condicio­
nes de la compra: costes. presta­
ciones. responsabilidades. Instala­
ci ón. periodo de garantía. 
asistencia técnica, etcétera. Es im­
portante que todos estos aspectos 
se negocien en detalle y queden 
claramente refiejados en el contra­
to flnal. Además. se deben estable­
cer los contratos de mantenimien­
to necesarios, diferenciando entre 
mantenlnúento del hardware y del 
software, de los que se ocuparán 
los respectivos distribuidores. 
.... IMPL.ANTACIÓN DEL. SISTEMA 
Esta fase conllev a mucho trabajo 
en el que se verá implicado todo el 
personal de la biblioteca. Aunque se 
haya realizado una p lanificación de­
tallada del proceso, habrá que prever 
ciertos periodos de desorganl7aCión. 
motivada por los cambios en la for­
ma de trabajar. El calendario esta­
blecido en la planificación general 
deberá ser revisad o con los provee­
dores para comprobar que se ajusta 
a las circunstancias del momento. 
En esta fase es importante mantener 
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informados tanto al personal como 
a los lectores sobre el desarrollo de 
la implantación del sistema auto­
matizado y sobre los plazos previs­
tos para cada etapa. 
En primer lugar, y tras decidir 
sobre la ubicación del equipo y ter­
minales. se debe proc eder a la ins­
talación de las infraestructuras 
adecuadas en los locales de la bi­
blioteca: adecuar la instalación 
eléctrica. reali7..ar el cableado. colocar 
los enchufes necesarios y adecuar la 
instalación telefóni ca para instalar 
un modem si se desea establecer co­
municaciones con el exterior. Proba­
blemente será necesario cambiar el 
mobiliario para adap­
tarlo al material in­
formático. Posterior­
mente. se procederá 
a la instalación del 
hardware y del soft­
ware y se realt7..arán 
las correspon dien­
tes pruebas de la 
Instalación. Puede 
resultar de utilidad 
erear un archivo de 
registros de prueba, 
que sennrá tanto 
para comprobar si 
el sistema funciona 





de cada biblioteca 
determinarán el proceso de im­
plantaci ón del sistema automatiza­
do. Existen varias estrateglas para 
realizar el paso del antiguo sistema 
de trabajo al nuevo. cada una con 
sus ventajas e inconvenientes. La 
primera seria el cambio total de un 
sistema a otro en una fecha fijada 
de antemano. Esta es la forma más 
rápida aunque es muy arriesgada. 
Otra posibilidad es Ir automati7.an­
do progresivamente las diferentes 
funciones del sistema, lo cual per­
mite una mejor adaptación del per­
sonal y de los lectores . pero eviden­
temente alarga el proceso. Esta 
modalidad exige la toma de decisio­
nes sobre el orden de automatlza-
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ción de cada una de las funciones. 
Por último. se pueden simultanear 
ambos sistemas de trabajo hasta 
que se hayan eliminado los proble­
mas con el nuevo. Esto puede 
crear cierta confUSión pero por 
otro lado permite garantizar el ser­
vicio ininterrumpido a los lectores. 
La automatización intwduce una 
serie de tareas que son vitales pa­
ra el correcto funcionamiento del 
sistema. Entre ellas están la reali­
zación de coplas de seguridad. que 
es una de las principales. la reor­
ganización de la base de datos. el 
control de espacio. e
-
tcétera. Todas 
las labores periódicas que asegu­
ran el buen funcionamiento del 
sistema deben ser realizadas por el 
administrador del sistema. Ade­
más. él será el único en tener ac­
ceso a todas la funciones del pro­
grama mientras que el resto de 
usuarios tendrán un acceso res­
tringido a algunas de ellas. 
Se suele oMdar la cantidad de 
trabajO necesaria para crear y man­
tener la base de datos. Es dificil cal­
cular el tiempo necesario para la in­
troducción de datos. pero puede ser 
revelador el tiempo empleado por 
otras bibliotecas. El mantenimiento 
es mucho más que la simple adición 
de registros. La utilidad de un siste­
ma automatizado depende de la ca­
lidad de sus datos. que solamente 
puede ser garantizada con un con­
trol constante. Es fundamental la 
homogeneización de los criterios de 
descripción. Esto implica normalizar 
los métodos de trabajo. especial­
mente a la hora de introducción de 
datos. estableciendo criterios homo­
géneos de descripción. 
El funcionamiento constante del 
sistema debe estar previsto Incluso 
cuando se produzcan avenas. En 
el mejor de los casos puede ser 
una pequeña avena. pero hay que 
prever soluciones para que se pue­
da mantener el servicio. Además 
de prever la sustitución temporal 
del sistema. es muy importante te­
ner contratado un servicio de asis­
tencia técnica que se haga cargo 
de las reparaciones. 
FORMACiÓN DEL PERSONAL Y DE LOS LEC­
TORES 
Una vez efectuada toda la tnsta­
laclón se deberá llevar a cabo el 
proceso de formación del personal 
de la biblioteca. Si el personal no 
tiene conocimientos de informática 
es conveniente impartir una for­
mación previa de tipo general. La 
formación del personal se debe 
realizar basándose en la redefini­
ción de funciones establecida en la 
planificación de los recursos hu­
manos y centrándose. por tanto. 
en aquellas tareas de las que se 
encargará cada uno. Al menos dos 
personas. incluido el administra­
dor del sistema. deben conocer a 
fondo todas las funciones. 
Para que el paso al nuevo sistema 
se haga de forma eficaz. se deberá in­
formar a los lectores sobre los cam­
bios previstos mediante carteles. no­
tas informativas. etcétera. Si el nuevo 
sistema va a contar con catálogos de 
acceso público en linea (OPAC) será 
necesario Instruir en su manejo a los 
lectores. Para ello se organizarán se­
siones de Instrucción en pequeños 
grupos y se editarán manuales con 
Instrucciones sencillas. 
CATALOGACiÓN RETROSPECTIVA 
A excepción de las bibliotecas de 
nueva creación. uno de los mayores 
problemas que se derivan de la au­
tomatización es la conversión de los 
datos del catálogo manual en datos 
legibles por ordenador. Este proce­
so. que se conoce como catalogación 
retrospectiva o retroconversión. se 
suele subestimar y. sin embargo. es 
la fase más costosa del proceso de 
Informatización ya que exige mucho 
tiempo y esfuerzo. En algunos ca-
sos. la corta vigencia de los fondos 
no compensa la inversión. por lo 
cual conviene hacer una evalua­
ción antes de iniciar este proceso. 
Se suele aprovechar esta operación 
para equipar la colección con los 
códigos de barras. Introduciendo 
en el ordenador los datos que rela­
cionan cada ejemplar con su códi­
go correspondiente. 
Existen varias estrategias para 
abordar el proceso de catalogación 
retrospectiva. Se puede realizar 
Importando registros de otras ba­
ses de datos. copiando la Informa­
ción de los ficheros manuales o ca­
talogando los fondos de nuevo. Lo 
ideal es que cada registro sea tra­
tado una sola vez y que éste pueda 
ser utilizado por las dlsttntas bi­
bliotecas que conservan el docu­
mento. De ahí el Interés de recu­
rrir a bibliografías nacionales o a 
la catalogación compartida. que fa­
cilitan mucho el trabajo de crea­
ción de la base de datos. 
Aunque la retroconversión se pue­
de abordar con el propio personal de 
la biblioteca. lo más conveniente es 
encargar el proceso a profesionales. 
Cada biblioteca debe valorar sus ne­
cesidades y los recursos de que dis­
pone. planificando a partir de ambos 
el modo de realizarlo. La primera 
modalidad. aparentemente más ba­
rata. exigirá dedicar parte del perso­
nal a la realización de esta tarea con 
lo cual otros servicios podrían que­
dar desatendidos. Encargándoselo a 
una empresa. la biblioteca se desliga 
de problemas como la dedicación de 
su propio personal o la contratación 
de nuevo. aunque se deben evaluar 
los costes del proceso. 
Cualquiera que sea la estrategia 
elegida. es muy Importante dejar 
bien establecidos una serie de 
principios como la homogeneidad y 
uniformizaclón en la introducción de 
los datos y la prioridad de los fondos 
a la hora de la retroconversión. 
El mantenimiento es mucho más que la simple adición de registros. 
La utilidad de un sistema automatizado depende de la calidad de sus 
datos, que solamente puede ser garantizada con un control constante. 
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La informatización de una biblioteca escolar plantea una 
problemática algo diferente a la de otras bibliotecas, debido a las 
especiales características y funciones de la misma. 
EVALUACiÓN DEL FUNCIONAMIENTO Y RE­
SULTADOS 
Transcunido un tiempo de fun­
cionamiento del sistema debe rea­
lizarse una evaluación del mismo 
para comprobar si funciona tal co­
mo estaba previsto y, si no es así, 
notiflcarlo al proveedor. 
La colaboración entre las biblio­
tecas y los proveedores es muy im­
portante para conseguir productos 
que respondan cada vez mejor a las 
n�esidades de las primeras. Formar 
parte de un grupo de usuarios per­
mite entrar en contacto con otros 
profesionales y ejercer más influen­
cia sobre el productor. Los grupos de 
usuarios sugieren mejoras a intro­
ducir en las nuevas versiones, con el 
fin de adaptar el programa a sus ne­
cesidades reales. El diálogo penna­
nente entre p roveedores y usuarios 
es un requisito básico para conse­
guir productos de calidad. 
t/ LA INFORMATIZACiÓN DE 
LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 
La informalizacló n  de una biblio­
teca escolar plantea una proble­
mática algo diferente a la de otras 
bibliotecas. debido a las especiales 
características y funciones de la 
misma. En prlmer lugar, la biblio­
teca escolar tiene una [unción 
educativa que no tienen otras bi­
bliolecas. Entre sus principales 
objetivos se encuentran desarrollar 
las capacidades de los alumnos 
pa¡;a buscar y manejar las infor­
maciones pertinentes a un tema e 
iniciarles en la autodocumentación 
a través de fuentes diversas de lo­
formación para conseguir una au­
tonomía de aprendizaje que les 
acompañe loda su Vida. Para res­
ponder a esta pedagogía de la au­
lodocumentación y de la auton o­
mía de ap rendi7.aje, la bIblioteca 
escolar debe ofrecer a los alumnos 
Instrumento s  e�icaces de Investiga­
ción que les permitan encontrar y 
utilizar aquellos documentos que 
necesitan. En segundo lugar. la bi­
blioteca debe ofrecer recursos a los 
profesores tanto para la enseñanza 
como para la innovación pedagógi­
ca. Las fuentes y recursos mencio­
nados corresponden a soportes di­
versos, adaptados a los diferentes 
alumnos y a las diferentes situa­
ciones de aprendizaje. 
Otra caracleristica de nuesiras bi­
bliotecas escolares es que suelen ser 
atendidas por profesores sin [onna­
ción específica en documentación, 
que dedican a la biblioteca tan sólo 
una parte de su horario de trabajo. 
Estos profesores deben ocuparse del 
fun cionamiento y de la animación de 
la biblioteca y seria deseable que tra­
bajaran en estrecha colaboración con 
el resto de los profesores del centro 
educativo para conseguir los objetivos 
descritos. La automatización de estas 
blbliolecas debe, por lo tanto, tomar 
en consideración los aspectos citados 
y debe responder a lU1 esquema dife­
rente integrándose en un proyecto 
educativo global. ya que el proceso no 
consiste tan sólo en infonnatizar el 
trabajo manual sino que supone una 
transformación de las prácticas docu­
mentales y pedagógicas. El análisis 
preVio deberia, pues. incluir lU1 capí­
tulo sobre los criterios pedagógicos de 
partida A la hora de elegir se tendrá 
en cuenta que tanto los equl)XIS mmo 
los programas respondan a los objeti­
vos en su concepción, presentación, 
fucilidad de uso. etcétera. 
Uno de los primeros requisitos 
de un programa de este tipo se ba­
sa en la recupera ción de la infor­
mación. que debe romper con la 
tradicional búsqueda por autor o 
título para permitir las búsquedas 
por temas. Esto imp lica dar una 
gran importancia al módulo de 
consulta. unida a la necesidad de 
utilizar lenguajes documentales y 
de que e l  programa gestione un te­
sauro. El módulo de consulta de-
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bería estar concebido como un 
producto educativo en sí mismo. 
centrado en el usuano final, que 
es principalmente el alumno. Asi­
mismo. debería ser suficientemen­
te flexible para poder adaptarlo a 
las diferencias tanto de edad como 
de otros tipos que pueden presentar 
los alumnos. 
Un segundo requisito fundamen­
tal es la pOSibilidad de compartir 
las tareas de catalogación y de análi­
sis de contenido. La importación y 
exportación de registros. tanto bi­
bliográficos como de otros tipos. es 
una característica lrrenunclable. La 
creación de las bases de datos exige 
un trabajo y un tiempo ex!raordina­
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sólo se dedican a la biblioteca al­
gunas horas de trabajo a la sema­
na. La posibilidad de importar los 
datos necesarios para el préstamo 
de los ficheros de inscripción de 
los alumnos o la posibilidad de in­
tegrar datos de bases de datos bi­
bliográficas o de intercambiarlos 
con otros centros educativos son 
esenciales para poder realizar un 
buen trabajo. 
Además de estas características 
esenciales. el programa debe ga­
rantizar que la gestión de la biblio­
teca sea eficaz. Para ello debe per­
mitir. entre otros: realizar un gran 
número de transacciones de prés­
tamo en poco tiempo. realizar esta­
dísticas de uso que orienten en las 
adquisiciones. elaborar un registro 
histórico de los libros utilizados 
por cada alumno o. Incluso. de sus 
estrategias de búsqueda en el ca­
tálogo. Estos análisis pennitirán 
una buena gestión del centro 
adaptada tanto a los objetivos edu­
cativos como a las necesidades re­
ales y optimizando presupuestos 
generalmente limitados. 
A pesar de que la oferta de soft­
ware de gestión de bibliotecas ha 
aumentado de fonna Importante 
en nuestro país. es dificil encon­
trar algún producto dtrlgido a bi­
bliotecas escolares que responda a 
las características mencionadas. 
Por ello. hemos considerado inte­
resante analizar algunos produc­
tos de este tipo desarrollados en 
países de nuestro entorno (2). Sus 
características más relevantes son: 
. Han sido desarrollados en el 
marco de una politica general de 
documentación para el mundo 
educativo (redes de documentación 
educativa a nivel nacional con cen­
tros de documentación pedagógica 
locales que ofrecen asesoramiento y 
recursos a las bibliotecas escolares: 
bases de datos dirigidas a los cen­
tros educativos: creaciÓn de tesau­
ros especificos para ese ámbito: bi­
bliotecarios escolares. etcétera). 
. Han sido concebidos con una 
perspectiva cooperativa. de colabora­
ción e intercambio de registros y per­
miten Integrar referencias de las ba­
ses de datos nacionales. en linea o en 
CD-ROM. o de bases de datos de 
otros centros educativos para tra­
tarlas posteriormente en cada bi­
blioteca. 
· Presentan una solución global pa­
ra la gestión de todas las funciones de 
la biblioteca (catálogo. adquisiciones. 
control de presupuestos. suscripcio­
nes. etcétera) y han ido adaptando 
sus versiones a las necesidades de los 
centros educativos gracias al diálogo 
permanente con los usuarios, 
· Diseñados como producto edu­
cativo. presentan instrucciones 
claras para iniciar a los alumnos 
en su uso e incluyen materiales 
para este fin (carteles. fichas de 
trabajo. etCétera). 
· Integran un tesauro. dando prio­
ridad a la búsqueda por temas y ex­
plotando las relaciones jerárquicas 
en las búsquedas para poder exten­
derlas a conceptos más amplios. Ga­
rantizan el control de autoridades y 
la relndlzación automática al cam­
biar las versiones del tesauro. 
· Presentan varios niveles de 
consulta, desde el dirigido a 
alumnos que se inician. hasta 
los niveles de búsquedas comple­
jas para profesores o alumnos ya 
experimentados. 
· Comercializan toda una serie 
de productos complementarios en 
disquete que simplifican el trab¡qo del 
bibliotecario (bases de datos de edito­
res, de monografias y de vaciado de 
publicaciones periódicas: fichas y te­
sauro en papel: Interl'aces con otros 
programas de gestión escolar para re­
cuperar datos de alumnos) 
· Ofrecen versiones monousuario y 
multiusuario y versiones de demostra­
ción que permiten recuperar los datos 
introducidos en caso de compra. 
· Ofrecen una politica de precios 
adaptada a las economías de los 
centros educativos. tanto en la pri­
mera compra como en la actualiza­
ción de versiones. 
El análisis de estos programas 
ilustra la complejidad de un pro­
ducto apropiado para la biblioteca 
escolar que. además de permitir la 
gestión de los recursos, responda 
a un planteamiento educativo. La 
concepción y el desarrollo de pro­
ductos de estas características de-
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be partir de un análisis funcional 
exhaustivo tanto desde la perspec­
tiva pedagógica como la documen­
tal, Esto solo puede llevarse a cabo 
con la colaboración de profeSiona­
les de la educación, de la docu­
mentación y de la informática. 
Además. para lograr unos resulta­
dos óptimos, estos productos de­
berían Integrarse en un conjunto 
mas amplio de acciones encamina­
das al desarrollo de redes de docu­
mentación educativa. 
• Maria Jesús lIIascas Núllez as Ucenciada en 
Documentación Automatizada por la Universidad de 
París VIII. Trabaja actualmente en la Secrataria de 
Estado de Educación (MEe). 
Su colaboración con Servicios de Teledocumenta· 
ción SA SARA TZ en la elaboraci6n del estudio 
'ABSYS y la informatización de bibliotecas' ha sido 
el punto de partida de este articulo. 
NOTAS 
(1) Jacquesson. A. L 'infonnatisation des bi­
bIiOfhi!ques. Paris: Editions du Cercle de la 
Librairi e, 1992. 
(2) Análisis realizado a pani r de los progra­
mas SIDERAL y MEMOLOG. El primero. 
desarrollado por el Centre Régional de Docu· 
mema/ion Pédago¡¡jque de Rhóne-Alpes 
(Francia), fue i mplantauo por primera vez en 
1984 y fue actualizado con una segunda ver­
sión en 1987. Carecemos de datos sobre su 
implantación actual. Por su panco MEMO­
LOG. desarrollado por el Centre Ré¡¡icmal de 
Documemal;o/J Pédago¡¡ique de Poitou-Cha­
rentes (Francia). ha sido implantado en 4.500 
centros de documentación de colegios y li­
ceos franceses desde su comercialización en 
1987. 
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